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RESUMEN EJECUTIVO
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La actividades antrópicas que realizamos a diarios nosotros los
habitantes de nuestro planeta, nos ha llevado que los seres
humanos pensemos en la preservación y conservación de los
Recursos Naturales con tecnologías de producción más limpias
para así poder controlar y mitigar los riesgos asociados con el
Medio Ambiente e ir creando una cultura social en la cual seamos
más amables con nuestro planeta en un marco de referencia de
Desarrollo Sostenible en el cual las organizaciones tienen como
herramientas programas de Gestión Ambiental.
Es por esto que la Norma  ISO 14001 de 2015 nos brinda
herramientas de Gestión Ambiental en las cuales  una Auditoría
Ambiental debe veri car la veracidad de la información como los
son la Política Ambiental y Objetivos de empresas u
organizaciones, es por ello que en Ladrillos el Zipa es una empresa
que fabrican los ladrillos para diferentes tipos de construcciones
su principal materia prima es la arcilla, la cual es obtenida por
explotaciones mineras a cielo abierto la cual debe ser moldeada y
calentada a altas temperaturas para su cocción donde obtiene su
rigidez y un producto  nal. 
Las ladrilleras en sus procesos de extracción, transformación y
transporte impactan el medio ambiente degradando componentes
ambientales como los son agua, aire, suelo, social,  ora y fauna.
Georreferenciación
El municipio de Paipa está localizado en la parte centro-oriental
del país y noroccidental del departamento de Boyacá, sobre la
Cordillera Oriental de Colombia, a 2525 msnm. Dista
aproximadamente a 184 km de Bogotá y a 40 km de Tunja. Abarca
una extensión de 30 592,41 ha, y presenta una temperatura
promedio de 13 °C. La empresa está ubicada Vereda de sativa Km 1
vía Paipa a Tunja, Boyacá.
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Revison Ambiental
La fabricación de los productos que se producen en la empresa de
Ladrillos el Zipa son de componentes como la arcilla la cual es
extraída de la zona de explotación de arcilla y pasan por un
proceso de selección su particularidad de pendiendo del producto
que pida el consumidor pueden ser ladrillo plano y o especiales. 
 
Se recolecto información con una entrevista directa con la
persona encargada de atendernos y en segundo lugar se visitó en
lugar de explotación y reconocimiento de las instalaciones y los
procesos de la producción de ladrillo y demás productos.
Con la conversación y la visita de campo se identi caron los
aspectos e impactos ambientales más relevantes que genera esta
actividad segun lista de chequeo que se diligencia siendo la
Generacion de Emisiones Atmosfericas que mas impactan
signi cativamente.
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CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
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Es una industria que centra su actividad principal en la cual
su código CIIU 2392 la cual Fabricación de materiales de arcilla
para la construcción.
Ladrillos el Zipa es empresa netamente familiar en la cual sus
primeros hornos fueron de colmena luego en el año 2009 realizan
un avance tecnológico en construir un horno túnel de 80 metros
de largo con inyección automática y controlada de combustible
para así ser más amigable con el medio ambiente.(Relato por José
Mauricio Iguavita Bohórquez Gerente).
Ladrillos el Zipa se dedica a la elaborar y comercializar productos
cerámicos para la construcción generando 100 empleos directos y
más de 300 empleos indirectos por lo cual es fuente de desarrollo
del departamento y excelente atención al cliente, siendo resultado
de trabajo familiar ofreciendo a nuestra distinguida clientela
productos como:
Bloque # 4 y # 5. 
Ladrillos para fachada.
Teja.
Placa fácil y adoquines.
Cumpliendo con excelentes  estándares de calidad con más de 25
años de experiencia en el mercado nacional y con programas
sociales para la comunidad de la vereda Sativa en la que se está
ubicada en el  municipio de Paipa - Boyacá. 
Descripción de procesos 
1. El proceso inicia con la extracción de materia prima (arcilla) que
se toma de la montaña aledaña o se extrae de varios puntos.
2. La materia prima se trasporta mediante una banda al molino de
homogenización. 
3. La arcilla es transportada por una banda hasta realizar el mojado
y la homogenización. 
4. El material completamente homogenizado pasa por la extrusora
donde sale el producto en crudo y pasa por una lámina de cortado
dependiendo el molde y se selecciona.
5. El producto se deja secar para evitar deformaciones en una
cámara de enfriamiento alimentada con el calor del horno. 
6. El material seco es llevado al horno tipo cámara para eliminar la
humedad que este contenga.
7. El producto es sacado del horno y llevado a la zona de patio o
cubierta para ser entregado al cliente.
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DIAGRAMA DE FLUJO CON LAS ETAPAS DEL
PROCESO
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MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES E
IMPACTOS AMBIENTALES EMPRESA
FABRICANTE DE MATERIALES DE ARCILLA
“LADRILLOS EL ZIPA”.
Matriz de Actividades del Proyecto Susceptibles de Producir
Impacto – ASPI
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL
En la actualidad las industrias ladrilleras en Colombia son altas
fuentes  jas de contaminación de emisiones atmosféricas en las
cuales se realizan de forma artesanal con hornos de tipo colmena
en los cuales utilizan combustibles de alto poder calorí co carbón
térmico, o en muy pocos casos coque  para realizar la cocción de
ladrillo sin ningún tratamiento a sus  gases contaminantes de
efecto invernadero que normalmente son enviados a la atmosfera
principalmente monóxido de carbono, bióxido de carbono, óxidos
de nitrógeno y material particulado  entre otros donde y se ubican
normalmente en  las afueras de las ciudades o donde les sea más
fácil la extracción de la materia prima. 
También se evidencian que utilizan combustibles como llantas
usadas, plásticos, aceites quemados… por sus bajos costos y
ademas las afectaciones que tiene a otros Recursos Naturales.
Es tanta la importancia de esta actividad, a partir de que ha pasado
de generaciones a generaciones en familias y donde se vuelve base
económica fundamental. Actualmente la empresa genera 100
empleos directo y más de 300 empleos indirectos.
Según lo anterior y la Lista de chequeo ambiental al momento de
realizar  la RAI- Revisión Ambiental Inicial se determinó que la
Generación de Emisiones Atmosféricas es la que mas  impactan
signi cativamente ya que se evidencia mas incumplimientos por
esta actividad minero-industrial. 
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y
ACTUAL
Normatividad que aplica en Colombia para industrias o empresas
ladrilleras:
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ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
El sistema de gestión ambiental de la organización se rige en
lineamientos según ISO 14001 de 2015, ya que todos sus
actividades deben ser amables con sus aspectos ambientales para
su correcta utilización, seguimiento y evaluación  para un 
Desarrollo Sostenible, según el ciclo PHVA y continuar con una
mejora continua, ofreciendo a nuestros cliente un producto de alta
calidad y amigable con el medio ambiente según su Sello
Ambiental Colombiano que lo caracteriza.
El SGA  tendrá en cuenta los requisitos de la Legislación
Colombiana para su funcionamiento en el cual todos sus recursos
humanos, técnicos, tecnológicos,  nancieros y sus actividades
desde el inicio del proceso hasta el producto terminado para que
el cliente se sienta satisfecho.  
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ASPECTOS ESTRATEGICOS
Misión
Empresa dedicada a la extracción, elaboración y comercialización
de productos cerámicos para apoyar el sector de la construcción,
cumpliendo con los más altos estándares de calidad acordes con
los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
Visón
En el año 2025 será una de las empresas fabricantes de productos
cerámicos reconocida por su seriedad comercial, calidad humana,
innovación, y socialmente comprometida con las comunidades de
in uencia de sus plantas. Adicional tendrá una cultura de gestión
integral en calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
Política Ambiental
La política ambiental de la empresa  se compromete a la
preservación y conservación del medio ambiente cumpliendo con
la normatividad legal vigente para compensar, mitigar y prevenir 
los impactos ambientales generados mediante el proceso de
extracción y trasformación de materiales de arcilla, obteniendo 
así un producto de alta calidad, y así contribuir a una mejora
continua  para cumplir con nuestro objetivos y metas en cual
debemos cumplir:
Identi cación y minimización de impactos ambientales.
Implementación de estrategias para reducir las emisiones
atmosféricas.
Implementación de programas de ahorro y e ciente del
agua.
Implementación de programas de residuos sólidos.
Cumplimiento de requisitos legales y normatividad
ambiental vigente.
Responsabilidad ambiental a nivel Gerencial,
administrativo, operativo y contratistas atreves de charlas
de educación ambiental.
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CICLO P-H-V-A
Para la realización de PHVA se puede incluir el plan de mejora que
corresponde a lo siguiente. Según lo visto y observado se deben
mejorar ciertas áreas de trabajo entre ellos tenemos para una
mejora continua. 
Lista de Chequeo de Requisitios para cumplimiento Sitemas de
Gestion Ambiental ISO 14001 de 2015 que esta al  nal en los anexos
nos dice que de los 149 requisitos dispuestos en la lista de
veri cación construida en base a la norma ISO 14001 de 2015, la
empresa fabricante de materiales de arcilla Ladrillos El Zipa no
cumple con 22 requisitos o No Conformidades, lo que signi ca un
grado de cumplimiento del 85,23 % y un total de no conformidades
del 14,76 %.
Planear
Identi car aspectos ambientales e impactos ambientales por
medio del Sistema de Gestión Ambiental Empresarial dando
cumplimiento a lo estipulado por la ISO 14001 de 2015.
Hacer 
Implementar Programas para reducir los impactos ambientales por
la organización
Veri car
Realizar indicadores  de gestión a corto plazo. 
Actuar
Realizar ajustes los Programas teniendo en cuenta la buena
utilización de los Recursos para una mejora continua en la
organización.
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CONCLUSIONES
Por medio de la visita realizada a la empresa fabricante de
productos de construcción “Ladrillos El Zipa”, se logró
alcanzar la mayoría de los objetivos planteados, teniendo en
cuenta las limitaciones para el acceso de la documentación
y tiempo de la visita, sin embargo desde una vista general
se pudo determinar gran parte de los elementos de criterio
dispuestos en la norma internacional ISO 14001:2015  e
inferir aquellos de los cuales no era posible asegurar su
severidad.
Se pudo corroborar que los procesos de mejoramiento y
gestión ambiental implementados en el ciclo productivo de
la empresa, son ampliamente factibles y muy útiles desde
los puntos de económico, resaltando en la diversi cación
de los productos ofrecidos y en la calidad de los mismos.
Tomando en cuenta el amplio impacto negativo que ha
tenido el sector de las ladrilleras en la calidad del aire, la
conservación del paisaje, el consumo de recursos naturales
y en la salud de los boyacenses, fue ampliamente educativo
conocer un proceso “alternativo” que aporta a la protección
del medio ambiente, sin dejar de lado aspectos de
importancia como la calidad de su producto o el
compromiso con sus clientes.
Se logró reconocer a “Ladrillos El Zipa” como una empresa
pionera en el desarrollo de nuevos procesos productos con
gestión ambiental en la región, su innovación en la
fabricación de materiales de arcilla a través de hornos de
túnel que reutilizan de sus emisiones contaminantes
(aprovechando su concentración calórica) y evitan el
desperdicio de combustible, le valió para que en este año
 rmara el Pacto Verde con la gobernación del
departamento, por lo anterior fue posible  divisar nuevos
expectativas para el sector industrial del país, ya que se
demostró que la inversión de las empresas en nuevas
tecnologías puede aportar en gran manera a la reducción
del efecto humano negativo en el medio ambiente.
A través de las dos principales medidas que ejecuta la
empresa ladrillera en pro de la preservación del medio
ambiente; medidas de producción más limpia en sus
procesos productivos y jornadas de reforestación en
lugares circundantes previamente afectados, se determinó
que es posible que el sector industrial ejecute sus
actividades productivas en miras del desarrollo humano,
sin afectar de manera agravante su entorno ambiental
inherente.
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RECOMENDACIONES
Es necesario que la empresa cree un departamento de
gestión, a  n de pulir y formalizar su Sistema de Gestión 
Ambiental.
Se deben realizar inspecciones plani cadas a  n de
controlar y mitigar sus posibles impactos ambientales.
La empresa requiere un programa de Uso y Ahorro
E ciente del Agua en la empresa.
Incorporación de capacitación técnica para la operación de
sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales.
Explotación técnica de la cantera de arcilla.
Ahondar esfuerzos en el énfasis e importancia de las
jornadas de reforestación, empradizarían, control de
erosión, recuperación y estabilización de taludes y áreas
intervenidas de explotación.
Acopio técnico para carbón molido.
Mayor orden, aseó y presentación en las instalaciones de la
empresa.
Registrar y mostrar muestreos de emisiones atmosféricas.
Incluir un uso tecnológico actualizado para el
almacenamiento de la información inherente a sus
prácticas tales como las bases de datos. 
Es necesario que se continúe innovando y revisando la
e ciencia de sus procesos a  n de mantenerse en la
vanguardia del mercado y se evite que su tecnología se
vuelva obsoleta.
Formulación de dos preguntas basadas en el caso aplicado y en la
norma aplicable.
1. ¿Cuale es la responsabilidad de “Ladrillo el Zipa” ante el
SGA según la Norma ISO 14001 de 2015?
2. ¿Cómo veri camos que “Ladrillo el Zipa” este logrando una
Mejora Continua en sus procesos productivos?
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